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Authors  
Name Publications 
Most recent 
publication h-index 
1. Sanjay, Misra 8 2017 1 14
2. Bolaji, Asaju Laaro 7 2018 56 9
3. Hamza, Mukhtar Fatihu 7 2017 12 3
4. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 6 2018 17 12
5. Owolabi, Taoreed O. 6 2018 18 7
6. Aigbodion, Victor Sunday 5 2018 1 13
7. Chiroma, Haruna 5 2017 11 7
8. Ezugwu, Absalom El Shamir 5 2017 4 3
9. Junaidu, Sahalu Balarabe 5 2017 4 3
10. Nche, Charles F. 5 2017 0 1
11. Alese, Boniface Kayode 4 2014 4 3
12. Daramola, Olawande J. 4 2017 5 5
13. Hussaini, Abubakar Sadiq Aslam 4 2017 0 5
14. Loto, Cleophas Akintoye 4 2017 14 18
15. Manladan, S. M. 4 2018 4 3
16. Abdulhamid, Shaﬁ'i Muhammad 3 2018 51 7
17. Ajibesin, Adeyemi Abel 3 2015 0 3
18. Balogun, Vincent Aizebeoje 3 2018 5 5
19. Ekpenyong, Moses Eﬃong 3 2016 12 4
20. Ezugwu, Emmanuel Okechukwu 3 2017 20 20
21. Fonkam, Mathias M. 3 2017 0 1
22. Iloanusi, Ogechukwu N. 3 2017 25 2
23. Mustapha, Babagana M. 3 2017 0 0
24. Nnolim, Uche A. 3 2017 9 3
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Top 500 authors, by number of publications in Nigeria over the period 2013 to 2018.
Note that some authors may no longer be aﬃliated with an Institution in Nigeria.
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